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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Tugas mahasiswa praktikan dalam program kegiatan PPL yaitu 
menyiapkan kelengkapan pembelajaran yang meliputi RPP, media 
pembelajaran, evaluasi pembelajaran, Analisis Hasil Ulangan, 
rekapitulasi rilai, dan sebagainya.  
2. Kegiatan PPL merupakan suatu program pembekalan bagi mahasiswa 
menuju dunia pendidikan yang sebenarnya yaitu belajar menjadi calon 
pendidik profesional sebagai lulusan kependidikan.  
3. Kegiatan PPL dapat memperkenalkan mahasiswa praktikan terhadap 
dunia anak sekolah menengah kejuruan sehingga mampu 
mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia anak sekolah ketika telah 
terjun di dunia pendidikan.  
4. Kegiatan PPL dapat memperoleh pengalaman mengajar secara 
langsung sehingga dapat menerapkan dalam praktik mengajar di 
sekolah.  
5. Kegiatan PPL dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya 
kerjasama dan koordinasi yang baik antara mahasiswa, pihak sekolah 
SMP Negeri 8 Yogyakarta dan juga Universitas Negeri Yogyakarta.  
B. Saran 
Untuk meningkatkan keberhasilan dalam program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dan dapat memperbaiki di masa yang akan datang dengan 
memberikan kemajuan bagi SMP Negeri 8 Yogyakarta. Berikut ini ada 
beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan antara lain: 
1. Bagi Sekolah 
Bagi guru pembimbing diharapkan agar tidak pernah bosan 
dalam membimbing dan memberikan pengarahan terkait dengan 
pembelajaran di kelas. Selain itu, diharapkan guru pembimbing selalu 
mendampingi di setiap pembelajaran sehingga guru pembimbing dapat 
memberikan saran maupun masukan dalam proses pembelajaran di 
kelas. 
2. Bagi Universitas 
Diharapkan kerjasama yang terjalin antara pihak SMP Negeri 8 
Yogyakarta dengan Universitas Negeri Yogyakarta dapat lebih 
ditingkatkan kembali untuk perbaikan dalam penyelenggaraan PPL di 
masa yang akan datang. Waktu antara KKN dan PPL perlu dievaluasi 
agar tidak saling mengganggu antara agenda yang satu dengan agenda 
yang lain. 
3. Bagi Mahasiswa  
a. Diharapkan mahasiswa praktikan lebih bersungguh-sungguh 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai 
mahasiswa praktikan di sekolah, dengan selalu memperhatikan 
masukan dan saran dari guru pembimbing, dan selalu 
berkoordinasi dengan guru pembimbing agar proses 
pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan lancar. 
b. Mahasiswa praktikan lebih meningkatkan keaktifan untuk 
mencari pengalaman-pengalaman di lingkungan sekolah 
sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa ketika akan 
menjadi seorang pendidik.  
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